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AÑO XII 1.° DE AGOSTO 1923 NÚM. 254 
IIOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
La Transf iguración del Señor 
(DÍA 6 DB AGOSTO) 
Subieron en compañía del Señor a la 
cumbre del Monte Santo, Pedro, Santiago 
y su hermano Juan. Mas ¿quién podrá 
declarar ahora lo que entonces pasó en 
medio del sosiego de esa noche y en la 
quietud y apartamiento de esta montaña? 
Allí Cristo se transfiguró; allí apare-
cieron a su lado Moisés y Elias; allí 
hablaron con su Señor de su Pasión y 
Muerte; allí los Apóstoles quedaron 
anegados en dulcedumbres inefables; 
allí el animoso e intrépido San Pedro, 
rompió a hablar, sin saber lo que decía; 
allí desde una luminosa, espléndida, mag-
nífica nube, que cubrió todo el monte, 
se oyó la voz majestuosa del Eterno 
Padre que daba testimonio de la Divi-
nidad de su Hijo y de la Divinidad 
de su Doctrina; y allí, finalmente, se 
cumplió la profecía de David, cuando 
profetizaba que el monte Tabor salta-
ría de gozo al oir pronunciar el Nombre 
del Señor, como el monte Hermón había 
saltado de gozo, cuando delante de este 
monte fué bautizado Jesucristo en el 
Jordán: Tabor et flermon in Nomine 
tuo exultabunt. 
Ln MgiMion y lo Enstio 
¿Cómo es la Sagrada Eucaristía me-
morial de la gloriosa Transfiguración? 
Porque entre dos misterios hay un con-
traste y hay semejanzas. 
Consiste el contraste en que la Trans-
figuración fué glorificación de lo que 
en el Señor estaba oculto; y la Eucaristía 
es ocultación de la gloria inmarcesible 
de que está eternamente circundado. 
En cuanto a las semejanzas, he aquí 
algunas ahora, dejando otras aparte. 
En el Tabor se dignó el Señor mani-
festarse a los Apóstoles tal y como había 
de manifestarse perpétuamente en el 
cielo. E n la Divina Eucaristía, también 
se ha dignado alguna vez dejarse ver 
en figura corporal por los que estaban 
delante del altar o del tabernáculo. . 
No embargante la gloria y la magni-
ficencia de la Transfiguración, la con-
versación de Cristo con Moisés y con 
Elias fué, según hemos dicho, sobre su 
Pasión y Muerte. A pesar también de 
hallarse en la Eucaristía glorioso como 
está en los cielos, se oculta y se ano-
nada, toma forma de esclavo, y está como 
muerto a nuestros sentidos. 
¡Bueno es, Señor, quedarnos aquí! dijo 
el Príncipe de los Apóstoles en el Tabor, 
al ver transfigurado a su Divino Maestro. 
¡Bueno es. Señor, quedarnos al pié 
del Sagrario! dicen también las almas 
fervorosas a quien Cristo da a gustar 
las maravillas y las dulcedumbres de tan 
alto Sacramento. 
Trabajo le costaba a San Luís Gon-
zaga el apartarse del Sagrario. Del 
Padre Salesio se cuenta que por mara-
villa dejaba pasar una hora sin visitar a 
Jesús Sacramentado; y sabido es que 
nuestra condesa de Féria, siendo ya 
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Religiosa de San Francisco, era llamada 
Esposa del Sacramento, por el mucho 
tiempo que pasaba en su divina pre-
sencia. 
Tengamos también nosotros hambre 
de estar acompañando al Señor en e! 
Sagrario. 
Pero no hemos de contentarnos con 
esto: es bueno estar allí; pero también 
lo es, procurar que vengan los nuestros: 
encender ese deseo en los que nos sir-
ven o acompañan; enseñar a ¡os niños 
ignorantes las verdades fundamentales 
de la religión; hacer lo posible porque 
Jesús, transfigurado en la Hostia consa-
grada, sea conocido, sea visitado, sea 
comulgado y sea desagraviado de tantos 
redimidos que pagan con tan negra 
ingratitud los más grandes beneficios. 
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ADVERTENCIA 
Continúa, a las tres de la tarde, en 
el Patronato de esta Parroquia, la clase 
de castellano para los niños que deseen 
ingresar en el Seminario. 
Se recomienda a las personas piado-
sas una oración porque aumenten las 
vocaciones eclesiásticas. 
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¿QUE E S E L LUJO? 
León XIII, en el breve dirigido a 
madama María Centelles, escribía: 
«El lujo absorve el tiempo que debe 
emplearse en obras de piedad y caridad 
y en las obligaciones de familia E l lujo 
es escandaloso y provocativo en las 
reuniones brillantes y en los paseos, en 
4o8 espectáculos, e impulsa al visiteo de 
casa en casa, so pretexto de las atencio-
nes sociales, y entregarse a la ociosidad 
con todo el séquito de conversaciones 
indiscretas. El lujo es corruptor y des-
tructor, porque alimenta deseos desorde-
nados y consume los intereses que se 
deben a los hijos y a los pobres. E l lujo 
es causa de la disolución de la familia, 
porque divorcia a muchos cónyuges e 
impide la celebración de muchos matri-
monios por no estar conformes muchos 
varones en tomar sobre sí una carga de 
gastos tan enormes como exige el lujo 
de las señoras. E l lujo es antisocial, 
porque la familia, alterada por el lujo 
escandaloso, envenena la sociedad y 
prepara irremisiblemente las calamidades 
que padecemos.» 
NIÑOS AVIEJADOS 
Antes que una niña sepa qué palabras 
son las que mejor sientan en su boca 
de ángel, sabe perfectamente qué color, 
qué cinta realza más la hermosura de su 
cara de mujer. 
Da una verdadera tristeza ver estos 
hombres de diez años que fuman, que 
juegan, que blasfeman. 
Esas niñas que, apenas han cumplido 
nueve años, y ya han adquirido todos 
los secretos de la coquetería y de la 
vanidad. 
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Colecta en favor de los niños rusos 
-s^-
Los niños de las Escuelas . . . 2 
Una sección de niñas del Colegio 
de la Concepción. . . . . . 9 
Total 11 
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INDICADOR PIADOSO 
Día i.—Jubileo de la Pordúncula. 
— Desde las doce de hoy hasta las doce 
de la noche de mañana, puede ganarse 
en la Parroquia y en la Iglesia de la 
Concepción (Monjas). 
Día 3.—primer Viernes de mes.— 
A las siete y media, Misa de Comunión 
General y Ejercicios del Apostolado de 
la Oración. 
Día 12.—Comunión General y Ejer-
cicios de las Hijas de María. 
Día 14.—Vigilia de la Asunción de 
Nuestra Señora. (Es día de ayuno con 
abstinencia). 
NOTA.—Como de costumbre, en los 
días 2, 3 y 4 las Marías de los Sagrarios 
celebrarán Triduo de Reparación, a las 
siete y media, con Misa de Comunión 
y Ejercicios propios. 
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Todos no pueden ser iguales 
Este es un primer principio, y como la 
base a la que hay que acomodarse, dada 
la condición humana, de que en la sociedad 
civil no pueden ser todos iguales, altos y 
bajos. 
Afánanse, es verdad, por ello los 
socialistas, pero en vano, y va contra la 
naturaleza misma de las cosas ese afán. 
Porque ha puesto en los hombres la natu-
raleza misma grandísimas y muchísimas 
desigualdades. 
No son iguales los talentos de todos, ni 
igual el ingenio, ni la salud, ni las fuerzas; 
y de la necesaria desigualdad de estas 
cosas, sigúese espontáneamente desi-
gualdad en la fortuna. Lo cual es clara-
mente conveniente a la utilidad, así de los 
particulares como de la comunidad, por-
que necesita para su gobierno la vida co-
mún, de facultades diversas y oficios di-
versos. 
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C A R T A A B I E R T A 
+3*^ 
SRA. D.a NICOLASA: 
Ayer estuve en tu casa 
Nicolasa, 
y supe con gran rubor 
(¡qué dolor!) 
que tu hija Teresita, 
tan modesta, tan santita, 
tan piadosa, tan formal, 
no sabe echar un remiendo, 
pues pasa el tiempo leyendo 
novelas de E l Imparcial 
(jqué inocencia!) 
y de L a Correspondencia 
(jNo está mal!) 
Nicolasa, 
eso ya de raya pasa. 
¿Quién no pierde los estribos 
al ver que los rotativos 
entran en casa decente 
y que se dice piadosa? 
Francamente, 
debo decirte una cosa. 
Hasta ayer yo fui tu amiga:' 
te di ayer mi último abrazo, 
pues de amistad rompí el lazo 
y ya nada a tí me liga. 
No me vengas con canciones 
de tus muchas devociones, 
confesiones generales, 
y visitas a Hospitales... 
¡Tontería! 
¡Vete a contarlo a tu tía! 
No creo en la religión 
de quien protege a sectarios. 
¡Quiera Dios que esos diarios 
no sean tu perdición! 
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Reniego dé tu pietismo 
y tu enemistad prefiero, 
pues haces con tu dinero 
la guerra al catolicismo. 
B L A N C A . 
ipuntes listóricos de llora 
5^ 
(Continuación) 
2. a Enlazar estos matrimonios con 
los hijos procreados en ellos, cosa siem-
pre difícil, y mucho más en aquellos 
tiempos en que no observaban el orden 
regular de los apellidos, tomando primero 
el paterno y luego el materno, sino que 
cada cual usaba los que le parecía, 
encontrando con gran frecuencia herma-
nos de doble vínculo con diversidad de 
apellidos, y a una misma persona con 
diferentes apellidos, al concurrir a la 
celebración de documentos distintos. 
3. a Registrar las tres Escribanías de 
esta villa, sacando notas de multitud de 
testamentos y cartas dótales, en que 
estaban máa claras las filiaciones, ya 
para subir algunas generaciones más, 
llegando a enlazar con los primeros 
pobladores, ya como documentos indis-
pensables para las pruebas de fundaciones 
muy antiguas, puesto que éstas comen-
zaron en Alora el año de 1519 y el 
registro de Matrimonios solo alcanza 
a 1564. 
También le fué preciso hacer muchas 
expediciones, en busca de antecedentes, 
a Antequera, Cártama, Coín, Casarabo-
nela, Ardales y otros pueblos comarca-
nos, para poder continuar, con los datos 
obtenidos en sus respectivos archivos, 
las cuerdas genealógicas que en este se 
le cortaban. 
4. a Sacar copia en esta Colecturía 
de las Capellanías fundadas hasta enton-
ces, con expresión de sus llamamientos, 
bienes de sus dotaciones y gravámenes. 
En aquellos tiempos, muchas distin-
guidas familias procuraban hacerse de 
árboles genealógicos, haciendo con ellos 
ostentación de los merecimientos de sus 
ascendientes; pero principalmente era 
útilísima la obra, porque constantemente 
había en el Tribunal Eclesiástico dos o 
tres expedientes para la provisión de 
las vacantes de Capellanías, pues a un 
golpe de vista se conocía a los que se 
hallaban en mejores condiciones de optar 
a su posesión, acudiendo los interesados 
a D. Juan, el cual, con la mayor facili-
dad, y sin ningún género de retribución, 
les instruía en su parentesco y demás 
circunstancias: servicio tan completo no 
podía prestársele, en muchos casos, ni 
en la Parroquia, ni en ninguna otra ofi-
cina. 
Los cuatro tomos de a folio, de que 
consta la obra, fueron escritos de puño 
y letra de su autor. 
No hay noticia de un trabajo semejante 
llevado a cabo por mera recreación. 
Así lo aseguró persona tan competente 
por todos conceptos como el Sr. D. Juan 
Galán y Reyna, siendo Vicario de Coín, 
y después Canónigo, Dignidad de Maes-
trescuela de la S . I . Catedral de Málaga 
y Catedrático de Teología dogmática de 
su Seminario, y al cual no me es dado 
citar, sin inclinarme ante su santa me-
moria, porque asistí a su aula los tres 
cursos de 1865 a 1868, y tuve lugar de 
apreciar que a más de Maestro era padre 
para sus discípulos. 
E r a D. Juan Bootello tan aficionado 
a esa clase de trabajos, que careciendo 
de Indices los doce primeros Libros de 
Bautismos de esta Parroquia, él lo formó 
en un tomo en cuya portada así consta. 
(Continuará) A. B . M. 
MÁLAGA.—TIP. DE J. TRASCASTRO 
